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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris korelasi kelekatan 
ayah - anak dan kompetensi sosial dengan perilaku perundungan siber. Subjek 
dalam penelitian ini merupakan remaja usia 12-18 tahun yang aktif menggunakan 
sosial media. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 200 orang. 
Penelitian ini menggunakan teknik sampling random sampling melalui 
googleform  dengan alat pengumpulan data skala likert yaitu skala kelekatan, 
skala kompetensi sosial, dan skala perundungan siber. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil uji 
korelasi secara parsial regresi berganda variabel kompetensi sosial dengan 
kecenderungan melakukan perundungan siber, diperoleh nilai koefisien (thitung) 
sebesar 4.116 dan sig.(p) sebesar 0,000 (p< 0,01), yang menunjukan ada 
hubungan yang ssignifikan antara kompetensi sosial dengan kecenderungan 
melakukan perundungan siber. Berdasarkan hasil uji korelasi secara parsial 
regresi berganda variabel kelekatan ayah  dengan kecenderungan melakukan 
perundungan siber. Diperoleh nilai koefisien (thitung) sebesar 5.192 dan sig.(p) 
sebesar 0,000 (p< 0,01), yang menunjukan ada hubungan yang signifikan antara 
kelekatan ayah dengan kecenderungan melakukan perundungan siber. 
Berdasarkan hasil uji korelasi secara simultan regresi berganda variabel  
kelekatan anak dengan ayah dan kompetensi sosial dengan kecenderungan 
melakukan perundungan siber, diperoleh nilai koefisien (F) sebesar 186.117 dan 
sig.(p) sebesar 0,000 (p< 0,01) artinya secara  bersama-sama variabel kelekatan 
anak dengan ayah dan kompetensi sosial  memiliki hubungan yang positif dan 
signifikan terhadap kecenderungan melakukan perundungan siber. Sumbangan 
efektif kelekatan anak dengan ayah dan kompetensi sosial  dengan kecenderungan 
perilaku perundungan siber, nilai R squared 65,4% dan 34,6% faktor lainnya. 
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This study aims to empirically prove the correlation of father-son attachment and 
social competence with cyber bullying behavior. The subjects in this study were 
adolescents aged 12-18 years who actively used social media. The number of 
respondents in this study amounted to 200 people. This study uses random 
sampling techniques through googleform with likert scale data collection tools, 
namely the scale of attachment, the scale of social competence, and the scale of 
cyber abuse. The data analysis techniques used in this study are multiple 
regressions. Based on the results of the partial multiple regression correlation test 
of social competence variables with a tendency to cyberbullying, the coefficient 
value (tcount) is 4.116 and sig.(p) is 0.000 (p < 0.01), which shows that there is a 
significant relationship between social competence. with a tendency to 
cyberbullying. Based on the results of the partial multiple regression correlation 
test, the variable of father's attachment with a tendency to cyberbullying. The 
coefficient value (tcount) is 5.192 and sig.(p) is 0.000 (p<0.01), which shows that 
there is a significant relationship between paternal attachment and the tendency 
to cyberbullying. Based on the results of the correlation test simultaneously 
multiple regression of the child's attachment variable with the father and social 
competence with a tendency to cyberbullying, the coefficient value (F) of 186,117 
and sig. (p) of 0.000 (p < 0.01) means that together variables of child attachment 
to father and social competence have a positive and significant relationship to the 
tendency to cyberbullying. The effective contribution of children's attachment to 
their fathers and social competence with a tendency to cyberbullying behavior, R 
squared 65.4% and 34.6% other factors. 
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